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Hombre de 71 años de edad con razonableestado general y con antecedentes de taba-
quismo severo desde los 20 años e hipertensión.
Se presentó a su cardióloga por sintomatología
no específica de mal estar general siendo detec-
tado por eco cardiografía una masa en la aurícu-
la derecha. Se programó estudio complementario
pero fue admitido al día siguiente en Urología
por hematuria total.
La investigación detectó un cáncer afectando
la extremidad superior del riñón izquierdo de 4
cm de mayor dimensión con trombo asociado de
la vena renal izquierda que se extendía a través
de la vena cava inferior dos centímetros distal a
la vena renal y próximamente hasta la aurícula
derecha del corazón (imágenes).
El estudio realizado no detectó enfermedad
metastásica (TAC cerebral, gammagrafía ósea,
TAC y RMN toracoabdominal) y los parámetros
analíticos se presentaban dentro de los valores
normales por lo que se referenció al paciente a
una unidad conjunta para cirugía urológica y
cardiotorácica. 
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